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ص:     م
ائز األساسية  التعليم العا دع ادي أحد الر ف ،اإلرشاد األ دف إ مساعدة الطلبة ع التكيُّ صول  حيث  ام وا يط ا السليم مع ا
اديمية ال ترفع من م ارات األ م بمختلف امل د ق تزو م عن طر م من استغالل جميع الفرص املتاحة ل ستوى ع أفضل النتائج من خالل تمكي
م العل  س ،تحصيل مية ال يك  لأل
ً
ا إ إلقاء الضوء و نظرا دف من خالل ذه املداخلة ال  مة  امعة ِارتأينا املسا ادي  مرحلة ا ا اإلرشاد األ
داف شأة واأل وم و ال ادي من ناحية املف ام املنو  ،ع اإلرشاد األ ادي و امل ادي و خصائصه  ةطثم التطرق إ املرشد األ به  عملية اإلرشاد األ
ادي  اجة إليه  ،و مسؤولية الطالب  اإلرشاد األ ادي و مدى ا مية اإلرشاد األ ن بذلك  ،مع عرض لبعض الدراسات السابقة حول دور و أ متبع
ذه الدراسات سب ملثل  احات لإلس ،املن الوصفي ألنه األ ال. لتختتم املداخلة ببعض االق ذا ا   ام   إثراء البحث  
ادي  ية: حلمات مفتا ادي ، اإلرشاد األ . ،املرشد األ ام   الطالب ا
 
ABSTRACT:  
Academic Advising is one of the main pillars of higher education, It aims to help students to adapt properly to 
the university environment and get the best results by enabling them to take advantage of all the opportunities 
available to them by providing them with various academic skills that raise their level of educational attainment, 
and given the importance of academic guidance in the university stage The intervention in which we aim to shed 
light on the academic guidance in terms of concept, origin and objectives, and then touch on the academic advisor 
and the tasks assigned to him in the process of academic guidance, and the responsibility of the student in academic 
guidance, with a presentation of some of the studies Previous on the role and importance of academic guidance 
and the extent needed, following this descriptive approach because it is best suited for such studies, to conclude 
some intervention proposals to contribute to the enrichment of research in this area. 
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  مقدمة:  -1
تقلون إ  ام مرحلة انتقالية جديدة  حياة الطلبة، حيث ي عد التعليم ا ا ُ ا ونظام عليمية مختلفة  معامل مرحلة 
م  درجة التكيف والتوافق  ذه املرحلة فإنَّ الطلبة يختلفون فيما بي ا عن املراحل السابقة، وعند االنتقال إ  عليم وأسلوب 
ات أو املشكالت ال قد تؤثر بصورة أو بأخرى  ديد, مما يؤدي إ بروز عدد من الصعو ذا التطور ا  املستوى التحصي  مع 
 ، ام ة أساسية  التعليم ا امعية يمثل رك ادي  املرحلة ا نا نجد أنَّ اإلرشاد األ امعية، من  م ا للطلبة أثناء دراس
ديدة . امعية ا ياة ا م إ التكيف مع ا رشد م و   ، صفحة د.ص) 1994(محمد ب.،  ألن الطلبة يحتاجون إ من يوج















م نموا عة ع الساحةو  ونمّوِ   مواكبة التحديات السر
عدُّ تمعية، إذ  ا






شاطا ادي  اإلرشاد األ
ارات األساسية  م بامل د ساعد ع تزو م، و ققة لذلك، بما يتالءم مع استعدادا طط ا م ع رسم ا م ومساعد داف أ
ا الطالبال ي   )17، صفحة 2007(الشمايلة،  حتاج
م الدراسية فحسب، بل يتعداه إ  عة الطلبة  تنفيذ خطط ادي ومتا انب األ كما أن دور اإلرشاد ال يقتصر ع ا
ياتية، لذا فإنَّ نجاح عملية ا م  األمور النفسية واالجتماعية وا ع ا املرشد متا إلرشاد يتطلب توافر العديد من العناصر، م
ذه  ا. ومن خالل  االت النفسية واالجتماعية وغ تصون  ا ا اإلرشاد وا م، واملعلومات ال يتمُّ بموج الكفء والطالب املل
عض منطل وم و ادي من ناحية املف عض املداخلة سنحاول إلقاء الضوء ع موضوع اإلرشاد األ دافه و شأته وأ خ  قاته،  كتار
يمية األساسية  األخرى.   العناصر املفا
 ساؤالت الدراسة:  -2
ساؤالت اآلتية:  ذه الدراسة سنحاول اإلجابة ع ال   من خالل 
  شأته؟ خ  ؟ وما تار ادي وم اإلرشاد األ   ما مف
  ؟ ام ادي  التعليم ا داف اإلرشاد األ   ما  أ
  و امه ؟ من  ام وما  م ادي ا   املرشد األ
  ادي النا ؟   ما  خصائص املرشد األ
 ؟ ادي   ما  مسؤولية الطالب  اإلرشاد األ
مية الدراسة:  -3   أ
اجة إليه    ادي ومدى ا ا بالدرجة األو و املتمثل  اإلرشاد األ مية موضوع ا من أ مي الية أ ستمد الدراسة ا
ات العامليةا ره وتحديثه ح يتما مع املتغ تمام بتطو , وضرورة اال ام   ،لتعليم ا
ً
مة ومتطلبا دمة م ذه ا حيث أصبحت 
نية  اديمية وامل داف األ انات لتحقيق األ م ن عدة مصادر و امل ب امعات  ظل الفلسفة ال ترى ضرورة الت  لطلبة ا
ً
أساسيا
ياتية لل صية وا ن . وال امعي   طلبة ا
م اإلرشادية، و - ام ادي وم ية اإلرشاد األ سط ملا امعات بإطار عام وم ن لطالب ا اديمي د املرشدين األ اجبات و تزو
. ادي   الطلبة تجاه عملية اإلرشاد األ
داف  -4   الدراسة: أ
داف التالية:  س إ تحقيق األ الية    من خالل الدراسة ا
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  التعرف ع. ادي ة لإلرشاد األ لفية النظر ة وا   الطبيعة الفكر
 .شأته خ  ادي وتار وم اإلرشاد األ   التطرق إ مف
 . ام ادي  التعليم ا داف اإلرشاد األ   حصر أ
  . ادي النا امه، مع التطرق إ  خصائص املرشد األ ومه، م ، مف ام ادي ا   إلقاء الضوء ع  املرشد األ
 الت . ادي   طرق إ مسؤولية الطالب  اإلرشاد األ
  من الدراسة:  -5
اإلرشاد  بموضوع  واملرتبطة  واملتنوعة  املتعلقة  وانب  ا بوصف  تم  والذي  الوصفي،  املن  الية  ا الدراسة  اتبعت 
صول ع معلومات دقيقة  ا  ا عتمد عل ُ قة  ذا املن طر امعات، حيث يمثل   ادي با رة املدروسة. األ   حول الظا
ات الدراسة:  -6 يم اإلجرائية ملصط   املفا
اناته ومعاونته  اتخاذ القرارات ال - م شاف قدراته و ام ع اك و عملية مساعدة الطالب ا ادي :  اإلرشاد األ
.  ، تتصل بخطة دراسته واختياره التخصص املناسب ه  مساره الدرا ات ال تواج   وتمكينه من التغلب ع مختلف الصعو
 بقسمه-
ً
اديميا ام إرشاد الطلبة أ لف بم س امل يئة التدر  بأنه عضو 
ً
عرفه إجرائيا : و ادي م  ، املرشد األ فيلتقي مع
امعة. شاور  األمور التعليمية ال تخص الطالب أو ا   للتحاور وال
  ت السابقة : الدراسا -7
ا عض الدراسات السابقة لالستفادة م ادي واإلطالع ع نتائج   ، لقد  تمَّ الرجوع إ أوليات موضوع  اإلرشاد األ
ً
وعموما
ا :  ن وتطرقت إليه العديد من الدراسات وتناولته من جوانب عدة، ونذكر م تمام كث من الباحث ذا املوضوع  با   فقد حظي 
،  (Bartow 1969قامت بارتو(- ادي دفت إ تحديد الشروط ال يجب أن تتوفر إلنجاح عملية اإلرشاد األ ) بدراسة 
ام الطلبة و  س ودور عمادة شؤون الطلبة، ومدى ال يئة التدر ذه الشروط حول دور اإلدارة و دور أعضاء  م فحيث تركز  م
امج اإلرشاد ذاته وتصميمه، وقد جاء  إشارة من البا ذا ل ي يتحقق النجاح   حث إ ضرورة دعم اإلدارة لعملية اإلرشاد ل
ادي للطالب، وضرورة أن تتحمل  عمليات اإلرشاد األ اصة  مل األعباء ا س  يئة التدر انب، وع ضرورة تحمل أعضاء  ا
ادي شطة املتعلقة باإلرشاد األ سيق مجمل األ ا  ت م أن عمادة شؤون الطلبة مسؤوليا ،  وأما فيما يخص الطلبة فإن عل
 ، ادي ام كما أو الباحث أنه البّد من تصميم برنامج اإلرشاد األ ميته  النظام ا ادي وأ يقدروا قيمة دور اإلرشاد األ
الوقت و  من  مناسبة  توف فرصة  االعتبار ضرورة  ن  ع األخذ  بااكما يجب  س  التدر يئة  أعضاء  ملقابلة  للقيام لظروف  لطلبة 
  عملية اإلرشاد. 
دفت إ التعرف ع حاجة الطلبة األجانب الذين يدرسون  جامعة  Das& Ford 1986و دراسة داس و فورد ( ) ال 









، وتال ذلك املشكالت املتعلقة بالعالمات الطل يل والتخطيط الدرا امعة من مشكالت ال م با عانون عند بداية التحاق بة 
صول ع املساعدات املالية م ل كمال الدراسة واالنتقال من تخصص آلخر، كما أبدى كث من الطلبة حاج ن أن  ،و كما تب
مي ن إ الوطن والشعور بالوحدة .مجال املشكالت االجتماعية ذات أ ن ة تتمثل  ا   )32، صفحة 2007(الشمايلة،  ة كب
سن ي وا شوا ) من  ل  ا  أجرا ال  للدراسة  سبة  بال ا  ادي  1984  ،أمَّ األ اإلرشاد  مشكالت  معرفة  دفت غ  ) ف
ش النتائج  ، إذ  ام ادي لدى األستاذ ا وم اإلرشاد األ موك، وأسفرت الدراسة ع النتائج اآلتية: عدم وضوح مف جامعة ال
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ن، ولطبيعة العالقة ا امعي ن األساتذة ا ام إ عدم توفر تصور وا للعملية اإلرشادية  ذ ن األستاذ ا ا ب و لواجب ت
ل من املرشد والطالب حيال اآلخر دد الذي يمارسه  تمثل ذلك  الدور الغامض وغ ا    .والطالب، و
اإلرشاد  عوق عملية  العالقة، مما  امعية ذات  ا الدراسية والتعليمات  طط  ن با النفسي املرشدين  إملام   عدم 
ً
وأيضا
ؤدي إ ن ادي و رشادية األ
ّ
م اإل ام م ال يؤدون م م اإلرشادي، حيث أ ام املرشدين بأداء دور ا، مع عدم ال تائج غ مرغوب ف
م،  باإلضافة إ عدم وجود  اديمية لطلب ة األ م الس ع ب واإلضافة ومتا م  عملية ال ام ع نحو مرغوب فيه، وعدم إس
ام ية للمرشدين واألساتذة ا ن لتبادل اآلراء.دورات تدر   ، صفحة د.ص)2011(محمد ا.،  عي
دفت دراسة مقصود ( ة نظر الطالب و املرشدين، و التعرُّف 1986و اديمية من وج اجات اإلرشادية األ ) إ تحديد ا
ة نظر ع العوامل و املشكالت ال تؤدي إ عدم االستفادة  ادي  جامعة أم القرى من وج اِف من برنامج اإلرشاد األ ل  ش
ل من املرشدين والطالب أشاروا إ ضرورة وجود ( رت الدراسة إ أنَّ  , وأظ
ً
ب 16الطالب واملرشدين أيضا ) وظيفة إرشادية ي
ذه الوظائف اإل  ن املرشدين والطالب أن  ّ ا، كما ب ا و تأدي ة أك أن يتم اعتماد اديمية واإلدار تمامات األ رشادية ترتبط باال





م 45) عامال م  أداء عمل ود  تحدد ج
ً
م، ك ) عامال م تأث ن ل اديمي انت ( مرشدين أ ) 37ومن جانب الطالب 
م. 46من ( سر ل ادي املت ع الطالب ع االستفادة من برنامج اإلرشاد األ   ) وظيفة 
ن، إذ طبقت الدراسة 1993كما ركزت دراسة محمد ( امعي ادي  العمل مع الطالب ا ح للمرشد األ ) ع الدور املق
لية جا س   التدر يئة  التوصل إ دور ُمحدد ع عينة من أعضاء  دف  اض  معة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  الر
ناك  ادي , و توصلت الدراسة إ أن  ا فيمن يقوم بأداء وظيفة املرشد األ مات الواجب توفر ادي وتحديد الّسِ للمرشد األ
ي: الت ا تتمثل  اآل ادي القيام  سية ع املرشد األ م ثالثة أدوار رئ م  االستمرار  تفوق ن ومساعد عرف إ الطالب املتفوق
م باإلرشاد السليم، باإلضافة إ  ن مستوا م  تحس ين ومساعد يح، ثم التعرف ع الطالب املتع ادي ال باإلرشاد األ
م  التغلب ع األسباب املؤدية ل ي الغياب أو التأخ ومساعد ادي الدقيق.التعرف إ الطالب كث (عالية،  ذلك باإلرشاد األ
  )323، صفحة 2007
دفت دراسة (شيخة الدوسري  ية املفتوحة 2014، واس امعة العر الية  ا ) إلقاء الضوء ع املمارسات اإلرشادية ا
ت– و امعات رائد، فرع ال تلفة  ادي وتفعيل دور تبادل واالستفادة من التجارب ا   عملية التوجيه واإلرشاد األ
ً
ة عامليا
ا، وقد توصلت الدراسة إ مجموعة من التوصيات  ة لالستفادة م ة للوقوف ع التجارب النا ات اإلرشادية بصورة دور ا
سية وخاصة امللتحق  يئة التدر ن من أعضاء ال اديمي ا تنظيم ورش عمل للمرشدين األ م م سليح م و يل امعة لتأ دد با ن ا
م مع  م ودمج اصة وضعيفي املستوى لتحف االت ا األخص ذوي اإلعاقة وا ة لكيفية التعامل مع الطلبة و ارات املطلو بامل
مية اإلرشاد للطلبة قبل بدء أي فصل درا ادي وأ مة اإلرشاد األ شر الو بم م من الطلبة، باإلضافة إ  ، سواًء عن أقرا
م  ادي ملساعد مية الرجوع إ املرشد األ ق ورش العمل، املعارض، اإلعالنات  مختلف طرق التواصل وتحف الطلبة بأ طر
 . م العل لول البديلة وضمان رفع مستوى تحصيل م ا    تخطي املشكالت ووضع ل
ا دراسة (عالية  رت النتائج ال توصلت إل ياطوأظ ادي ودوره  نجاح العملية 2015 ، ا مية اإلرشاد األ ) إ توضيح أ
داف، كما سعت الدارسة إ  ا من أ ادي وما يتعلق  التعليمية، استخدمت الباحثة املن الوصفي لتوضيح فلسفة اإلرشاد األ
ن  العناية باإلرشاد األ  ن املسلم بية اإلسالمية واملر ،إبراز دور ال مية  ادي وخرجت بالعديد من النتائج ال أكدت ع دور وأ
ا  ُّ مؤسسات التعليم العا بمدى نجاح ام املعاصر وارتباط نجاح وتم ة أساسية  التعليم ا ادي باعتباره رك اإلرشاد األ
ادي يم و منطلقات حول اإلرشاد األ   مفا
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عملية اإلرشاد  وض  ا ع توف املعاي والضوابط والتقنيات املناسبة لل ا سواًء وقدر شودة م داف امل ا لأل ادي وتحقيق األ
دمة، وأوصت الدراسة بضرورة  ذه ا ن  س أو ع مستوى الطالب املعني يئة التدر ا أو ع أعضاء  ع مستوى املؤسسة نفس
. ل فصل درا مة ودور املرشد  بداية  ادي وم مية اإلرشاد األ   )498، صفحة 2016(محمد ز.،  شر الو بأ
  عليق ع الدراسات السابقة :  -7-1
وم  ا  بحثت  مف ، كما نالحظ أ ادي مية اإلرشاد األ  ع أ
ً
ا جميعا من خالل عرض الدراسات السابقة يت لنا اتفاق
وناته وخدماته ادي وم ذه  ،اإلرشاد األ ذه كما تطرقت مجموعة من  امعات وأن  ادي   ا الدراسات إ واقع اإلرشاد األ
ناك الكث  ادي ع أداء دوره، كما أنَّ    قدرة املرشد األ
ً
ناك ضعفا افية لسّد حاجات الطلبة اإلرشادية، وأن  دمات غ  ا
. ادي اطئة، مع عدم وجود  رضا عن واقع االرشاد األ   من املمارسات اإلرشادية ا
ة- زائر امعات ا ادي  ا عدام الدراسات املتعلقة باإلرشاد األ ة أخرى نالحظ نقص أو ا   ومن ج
  اإلطار النظري:  -8
ا االختصاصيون  علم النفس  دمات ال يقدم كية لعلم النفس بأنه "عبارة عن ا معية األمر  اإلرشاد حسب ا
ُ
عرَّف
ي اإلرشادي وفق مبادئ وأساليب دراسة ال انب اإليجا دمات لتأكد ا تلفة، و يقدمون ا ي خالل مراحل نموه ا سا سلوك اإل
ساعد  تحقيق مطالب نموه وتوافقه  ارات جديدة  دف إكسابه م شد واستغالله  تحقيق التوافق لديه  صية املس  
قدم اإلرشاد  سابه القدرة ع اتخاذ القرارات، و ياة، فضال عن اك االت مع ا تلفة و ا ة ا ميع األفراد  املراحل العمر
األسرة واملدرسة والعمل.   )35، صفحة 2010(العبيدي،  العديدة 
8-1-  : ادي وم اإلرشاد األ   مف
ن و نذكر  ادي و ذلك بتعدد الباحث يم اإلرشاد األ عددت و تنوعت مفا ا: لقد    م
اردي ( سHardee,1970عرفه  يئة التدر شاط ُينجز من ِقبل عضو  دف إ مساعدة الطالب من الناحية  ، ) بأنه "  و
ي ذي كفاية محددة". صية بمستوى أدا تماماته ال نية و ا   التعليمية و امل
ي وحمدي (    حا ا مرش1984كما عرفه الر ارات ال ) بأنه " العملية ال يقوم من خالل ات واملعلومات وامل د لديه ا
 ." ام و ا ف ممكن مع ا ادي ومساعدته للوصول إ أفضل تكيُّ ا الطالب للنجاح األ   يحتاج
ياتية (Crockett,1984أما كروكت ( نية وا م امل داف ساد الطلبة ع توضيح أ ة  ر و  ، ) فقد عرفه بأنه " عملية تطو
داف التعرف ع تلك األ إ  ال تؤدي  ة  بو ال طط  ر ا الذي   .تطو القرار  اتخاذ  ادي كذلك يتمثل  عملية  واإلرشاد األ
اال تبادل  خالل  من  التعليمية  م  انا إم من  األع  ّد  ا ع  الطلبة  يتعرف  املرشدبواسطته  مع  واملعلومات  واإلرشاد   ،تصال 
مستمر  عملية  ادي  األوجه  ، ةاأل واملرشد   ، متعددة  الطالب  من  ل  مسؤولية  و  سق ،  و وم للمعلومات  كمس  عمل  واملرشد 
." ادي نية وكذلك من خالل مراجعة التقدم األ ة امل ات التعليمية من خالل التخطيط للمواد والس ، 2007(الشمايلة،  ل
  )9صفحة 
دف معاونته  اتخاذ 2011 (وعرفه الراج اناته  م شاف قدراته و دف إ مساعدة الطالب ع اك ) ع أنه "عملية 
ات ال قد  القرارات ال تتصل بخطته الدراسية واختيار نوع التخصص الدرا املناسب، ومساعدته  التغلب ع الصعو
ذا ، وتوفر األقسام التعليمية ل ض مساره الدرا ، بحيث يتم تقسيم الطالب  ع ادي س كمرشد أ يئة التدر الغرض، وعضو 
يل.  عد ال يل و يل وأثناء ال ة ال ا املرشد قبل ف ام معينة يقوم  ناك م ل مجموعة مرشد، و ون ل  إ مجموعات و
 ،   ) 2، صفحة 2011(الراج
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ا 2015كما عرفه دسو ( تمون إل امعة ال ي ف الطلبة با يئة التعليمية لتعر ) بأنه "العمل الذي يقوم به عضو ال
ستجد من مجاالت ومقررات دراسية ا الدراسية، وما  أنظم م   ، و م ع التقدم  الدراسة والوقوف بجان وكذلك ملساعد
اجتماعية ات  م من مشكالت وصعو ض ع ع ما  التغلب  يل  دمات   س اديمية، مستفيدين من ا أ أو  ية  أو  نفسية  أو 
" تمع ا امعة وا ئة التعليمية  ا م الب ا ل انات ال تتح ،  واإلم   ) 207، صفحة  2015(دسو
ة تتضمن 2016ونجد أنَّ مي مو ( و سانية تر م ) عرفته بأنه" عملية إ دمات ال تقدم لألفراد ملساعد مجموعة من ا
م م أنفس ا ،ع ف عانون م ا ،وحل املشكالت ال  م  التغلب عل انيا م م و بما يؤدي إ تحقيق  ،وكيفية االستفادة من قدرا
م و  صيا امل   يؤدي إ نمّو و ت
ً
ا توافقا شون ف ع ئة ال  م ثم مع الب م مع ذا م النفسية واالجتماعية"توافق ،  راح (مو
  )227، صفحة 2016
اية وال تتضمن  و عملية مستمرة من البداية إ ال ادي  ف السابقة نخلص إ أنَّ اإلرشاد األ التا من خالل التعار و
ساب القبول  ا امعية ع اك ية تؤدي مساعدة طالب املرحلة ا شتمل ع عملية من و  ا، و امعة ال يختارو لية أو ا ل
ساعد  اتيجية  نية، كما أنه يضع خطة اس تمامات امل تمامات من خالل استكمال قوائم جرد اال إ تحديد نقاط القوة واال
اديمية مثالية تتطابق مع صور شاف مجال درا رئ محتمل ومؤسسة أ اديمية الطالب ع اك م األ صية وخلفي   م ال
8-2-  : ادي   شأة اإلرشاد األ
 أن الطلبة 
ً
ا س ع أساس الساعات املتعددة حيث بات وا ام الذي  شأته بالنظام ا ادي منذ  ِارتبط اإلرشاد األ
م الدراسية،  م  اختبار برامج ساعد شدة إ من  ذا النظام يحتاجون  م  ظل  تماما نية وتحديد ا م امل شاف مسارا واك
الطلبة   ا  ة تقدم  ضرور ة  و االرشاد األخرى خدمة  تر أنواع  ه من  ادي مع غ األ صية، فأصبح اإلرشاد  ال اديمية  األ
م ال ، وصارت قوة مؤسساته مؤثرة  نمو الطلبة، و تدعيم وتقو د التعليم العا امعية ومعا ليات ا ة، و ال بو امج ال




س مرشدا يئة التدر ذا اإلطار برز عضو 
طلبته مع  الدور  ذا  إنجاز  يمكنه  املتحدة ،  الذي  الواليات  به   العمل  بدأ  الذي  امل  لإلرشاد  امتداد  و  ادي  األ واإلرشاد 
م، حيث  م وميول رفية املالئمة لقدرا ن ا ن نجاحه  مساعدة الطلبة  اختيار امل ن، عندما تب كية بداية القرن العشر األمر
م ا العمل املنوي االلتحاق به  د ستفيد منه  مساعدة الطلبة  اختيار املقررات الدراسية ال  ة  بو أخذت املؤسسات ال
  عد التخرج. 
يات توسعت خدماتهو  مسي غ األنماط  ا ة   بو املة مستعينة بالعلوم النفسية وال صية الطالب املت شمل  ل
س،  ن الطلبة وأعضاء التدر ة العالقة ب ادي ع تقو كز خدمات اإلرشاد األ نات  ف السلبية ا أنماط ايجابية، أما  الست
يات  أخذت خدماته تحف  اصة، باإلضافة و السبعي اديمية وا م األ الطلبة ع تحمل مسؤولية اتخاذ القرار تجاه مشكال
س  يئة التدر شاط يقوم به أعضاء  ادي  ك وم االرشاد األ ور مف م الوظيفي واالستعداد له،  تال ذلك ظ ا تحديد مستقبل
م الذاتية ل ما يحقق طموحا نيا    وم
ً
اديميا م   إعداد  ملساعدة الطلبة أ م الفردية ومساعد م وميول توافق مع قدرا و
ققة لذلك.  ة ا بو طط ال   ا
سب تطور نظم التعليم  ان عليه من قبل، وذلك  ية عما  امعات العر ادي  كث من ا تمام باإلرشاد األ ثم ازداد اال
ان نظام التعل ، واألخذ بنظام الساعات املعتمدة، وملا  ام شة الطالب للنظام ا ام يختلف عن نظام التعليم قبل معا يم ا
ة   ر عطي الطالب ا و معروف أن نظام الساعات املعتمدة  عض مشكالت سوء التوافق، فكما  ب لديه  س ام قد  ا
ذا النظام وليد ال عت األخذ  و ما لم يألفه خالل مراحل التعليم السابقة، و ة النفسية ال اختيار املقررات و بو تطبيقات ال
ادي يم و منطلقات حول اإلرشاد األ   مفا
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اصة بخطته الدراسية  ام ومسؤوليته  نفس الوقت فيما يتعلق باالختيار واتخاذ القرارات ا ة الطالب ا تؤكد التفرد وحر
اته.   )15، صفحة 2007(الشمايلة،  وفق رغباته وميوله وقدراته واتجا
8-3-  : ام ادي  التعليم ا داف اإلرشاد األ   أ
دمات املقدمة من  افة ا ادي إ توضيح  دف اإلرشاد األ امعة، حيث  داف ا ادي بأ داف اإلرشاد األ ترتبط أ
ل من ( امعة للطالب، و قد أشار  شاط متAlasmi, K. &Thumiki ) ,Crookston, 2009 )ا ادي  عدد األوجه و ) أنَّ اإلرشاد األ
ا  النقاط  داف، يحقق الطالب من خالله فعالياته أق الفوائد و ال تّم تحديد   :التالية األ
  ا ومتطلبا التخصصات  أنواع  من  يناسبه  ملا  الطالب  ميوله ،  إرشاد  مع  يتوافق  ما  يختار  ح  ا  وفرص األعمال  وأنواع 
نية املناسبة.  اناته وقدراته الدراسية وامل م   و
 س مس يئة التدر امعية وكيفية التعامل مع األقران وأعضاء  ياة ا   اعدة الطلبة للتكيف مع ا
  والدراسية ة  صيَّ ال م  حيا مسار  ض  ع قد  ال  واألزمات  واالضطرابات  املشكالت  ة  ملواج الطالب  مساعدة 
  واالجتماعية 
  م مساعدة الطالب إليجاد التوافق  احتياجات و متطلبات يطة  صّية والظروف ا م الدراسية وال م وحيا   نمّو
 ن علم األساليب البناءة  التعامل مع اآلخر   مساعدة الطالب ع 
 ا بصورة جيدة ا وكيفية االستفادة م ا وخدما رامج امعة و د الطالب باملعلومات عن نظام ا   تزو
 ي ارة الضبط والتوجيه الذا ع ،إكساب الفرد م مه لظروفه وال  انياته وف م  الوصول به إ درجات من الو بذاته و
 .  أك
ً
ما   ومحيطه ف
  . دمات الوقائية واإلنمائية ال تحقق الفاعلية والكفاية اإلنتاجية  مجال التحصيل العل   تقديم ا
 ا م  ز س ُ م , و  ا بما يتالءم مع استعدادا ر ا و تطو شاف قدرات الطلبة وصقل . اك م العل   دة تحصيل
  .نية االت التعليمية وامل   تقديم املشورة للطلبة  مختلف ا
  .سرة اديمية للطلبة بطرق علمية ُم لول العالجية املالئمة للتغلب ع املشكالت األ   تقديم ا
  م العلمية م ورسائل عداد خطط ع البحثية و   )494، صفحة 2016(محمد ز.، مساعدة الطلبة الختيار مواضيع املشار
8-4-  : ادي وم املرشد األ   مف
عليمات  ام من خالل  ادي ا عملية اإلرشاد األ س الذي يقوم  يئة التدر ادي ومتطلبات و عضو  اإلرشاد األ
إرشاد الطالب الدراسية واالحتفاظ بملفات  طة  ه   ،ا الثقافية واالجتماعية واالقتصادية وتوج الطالب  والتعرف ع خلفية 
شطته  امعة وأ ليات ا اصة ب فه باملستجدات ا عر شطة الطالبية مع  ، 2015(املدوري، ملراجعة دليل الطالب واملشاركة  األ
   )155صفحة 
8-5-  : ام ادي  التعليم ا ام املرشد األ   م
  ن  القضايا غ التعليمية ساؤالت الدارس ا.  ويجيب عن  ع   يتا
  طط م  ا ساعد ا  الفصل الدرا و يل  م ال ن إ املقررات ال عل   الدراسية. يرشد الدارس
 .اديمية ئة الدراسة واملقررات األ م املتعلقة بب ل احتياجا ن أثناء الفصل الدرا و   يدعم الدارس
  .م   يرشد الطلبة إ قضايا نظام التعليم  جامع
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  .ن ن املشرف والدارس   يرتب مواعيد اللقاءات التعليمية ب
 عيق تحصيل ال   طالب. ساعد  حل املشكالت االجتماعية ال 
 .ا الطالب   ساعد  حل املشكالت النفسية والضغوط ال يتعرض ل
  .ل العائلية ال تواجه الطالب   يقدم نصائح للمشا
  نة املناسبة   يقدم اإلرشاد امل املناسب ملقدرات الطالب فيما يتعلق بالتخصص الدرا والعمل وامل
  ته الدر ي ن الطالب ونفسه ومجتمعه و   ، صفحة د.ص) 2011(محمد ا.،  اسية يحدث التوافق ب
8-6-  : ادي النا   خصائص املرشد األ
ساعده ع النجاح واالستمرار  اإلرشاد  ته صفات معينة  ص نة البد إن تتوافر   ي كصاحب م إن املرشد الطال
صائص والتوجيه و إقبال  ذه ا م  م وأ شدين ع طلب مساعد   : املس
صائص النفسية:  -أ   ا
  م إ أق حد ممكن انا ر إم م لتطو م وأتاحت الفرصة إمام م ع حل مشكال قدرا ن و   . الثقة باآلخر
 م ن والرغبة  تقديم املساعدة ل تمام باآلخر   . اال
  شد بصرف   .النظر عن سلوكهالتقبل غ املشروط للمس
 ن م اآلخر م ذاته وف   . القدرة ع ف
 ا وتحرره من القلق امه ل   . ثقة املرشد بنفسه واح
 شدين اصة ع املس   . ال يفرض قيمه ا
  ا تقبل تعرف بنوا القصور  عمله و ن، و س ومرح، صادق وأم عرف قدراته,ودود ومحبوب، ك مثقف وواسع االطالع،
ا حاول تجاوز   .و
  .ة املواقف الطارئة ور واالندفاع  مواج   الثبات واالتزان االنفعا وعدم ال
صائص االجتماعية  -ب   : ا
  ( شد ن (خاصة املس   القدرة ع أقامة عالقات اجتماعية جيدة مع اآلخر
  م ن والتعاون مع   . القدرة ع القيادة وتوجيه اآلخر
 ت إليه تمع الذي ي يح لقيم ا م ال ه الف شد ومعاي   .املس
 ش فيه ع تمع الذي    . الشعور بمسؤولية تجاه ا
  ن ي والتطو ملساعدة اآلخر   . حبه للعمل ا
 ن ام مع اآلخر ولة واال س ن صداقات  و   . القدرة ع ت
  ره العام الالئق واملناسب تم بمظ   ديمقراطي و
نية:  -ج صائص امل   ا
  مالاإلخالص  العمل  .وانجازه ع أكمل وجه دون تقص أو إ
 تمع وقيمه نة وأخالقيات ا ام بأخالقيات امل  .االل
ادي يم و منطلقات حول اإلرشاد األ   مفا
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 ياد  اإلرشاد   .املوضوعية وا
  ا شد وعدم البوح  افظة ع أسرار املس  . ا
 الطموح املستمر من اجل التقدم والتجديد  مجال العمل . 
  ون لطيفا وحازما  إن واحد مع   .)2014(البلوي، قضايا الطلبة: أن ي
9- : ادي   مسؤولية الطالب  اإلرشاد األ
ذا الدور تحدده مسؤولياته التالية: ، و ادي ام  نجاح عملية اإلرشاد األ   للطالب كما للمرشد دور 
  اديمية أو امعة،سواًء األ امج  ا ا. أن ُيلم بجميع ال امعة ولوائح ون ع علم تام بأنظمة ا ا، و   غ
  .ناسب مع قدراته من ناحية و ميوله من ناحية أخرى ا ت رى أ ا، و دافه و يقتنع  ة أ   أن يتحقق الطالب من 
 .ا ادي ووسائل ال األ   أن يتعرف الطالب ع جميع طرق اتخاذ القرارات  ا
  ون الطالب دائماً عند ميع بهأن ي    .جدير بتحمل املسؤولية ، حسن ظن ا
  خاتمة : -10
تحديات     ا  فرض ة  م ضرورة  أصبح  ادي  األ اإلرشاد  أن  إ  نخلص  السابقة  العناصر  عرض  خالل  من   ،
ً
وختاما




شاطا عد  إذ 
، ام م ع رسم   معظم مؤسسات التعليم  ا م ومساعد داف م، وتحديد أ شاف رغبات الطالب وقدرا عمل ع اك حيث 
عد  م  ا عمل ارات األساسية ال يحتاج م بامل د ادي ع تزو ساعد االرشاد األ م، و ققة ملا يتالءم مع استعدادا طط ا ا




احات عل ذلك تمكنت الباحثتان من صياغة مجموعة من االق





  .ميته س بأ يئة التدر ، مع توعية الطالب و أعضاء  ام ادي  الوسط ا شر ثقافة اإلرشاد األ   يجب 
 ضرورة تحديد املمارسات واألدوار ا. ام ل مرحلة من مراحل التعليم ا ن   اديمي ا املرشدين األ   إلرشادية ال يقوم 
 .ادي للطالب ا اإلرشاد األ اتب متخصصة يقدم ف شاء م ن، وذلك بإ اديمي ب املرشدين األ   وضع آليات الختيار وتدر
 عة لشؤون ال ادي وتجعل منه إدارة تا امعات باإلرشاد األ تم ا ليات.أن    طلبة ممثلة  جميع ال
  .اديميون ع نحو مستمر ا املرشدون األ دمات اإلرشادية ال يقدم م ا   تقو
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